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表 1: 当落におよぼすサイト開設の影響：ロジスティック回帰分析の結果
独 JL _,— 変数 係数 (B) Wald p値 Exp (B) 
ウェブサイト開設 2.268 8.085 .004 9.659 
所属政党（自民党）
民 主 党 1.587 17.762 .000 4.888 
公 明 党 .390 .416 .519 1.476 
共 産 党 -2.213 10.937 .001 .109 
社 民 党 -1.313 2.593 .107 .269 
国民新党 -1.472 3.308 .069 .230 
無所属・諸派 -1.196 6.307 .012 .303 
現 職 1.167 10.486 .001 3.211 
年 齢 -.036 5.906 .015 .965 
,子= 歴 (4年制・伺大卒以外） .255 .340 .560 1.290 
性 別（女性） -.186 .263 .608 .830 
占疋 数 -1.210 .999 .318 .298 
N 377 
Nagelkerke R2 .505 
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表2: 立候補タイプごとに見たサイトの
有無と得票数との関連
サイト有り サイト無し
選挙区候補
310,202.56 73,730.14 
(N=183) (N-35) 
比例候補
148,500.55 10,011.31 
(N = 114) (N-45) 
??
??
数字は平均得票数
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表3: 得票数 (In) を従属変数とする OLSの結果
候補者によるウェプサイトは得票影響を及ぼすのか
モデルI(全候補者） モデル2(選挙区） モデル3(比例）
独立 変数
非標携化係数 p値 非標準化係数 p値 非標準化係数 p値
ウェブサイト開設 1.171 .000 .414 .016 1. 941 .000 
所属政党（自民党）
民主党ダミー .067 .650 .259 .149 -.284 .228 
公明党ダミー -.259 .262 .418 .295 -.150 .638 
共産党ダミー -1.171 .000 -1.340 .000 -.967 .004 
社民党ダミー -.767 .001 -1.017 .000 -.534 .160 
国民新党ダミー -.905 .000 -1.190 .000 -.921 .005 
無所属・諸派ダミー -1.659 .000 -1. 736 .000 -1.395 .000 
現職（現職以外） .620 .000 .621 .000 .546 .011 
選挙区候補者数 .014 .293 
比例候補 （選挙区候補） -1.226 .000 
年 齢 -.006 .244 -.017 .004 .002 .822 
、子立 歴 (4年制・短大卒以外） .104 .430 .192 .227 .066 .756 
性 別 （女性） -.426 .000 -.573 .000 -.497 .007 
r疋ら 数 11. 968 .000 13 .157 .000 9.860 .000 
N 377 218 159 
F値 59 .112 .000 30.077 .000 24.670 .000 
Adjusted R2 .650 .617 .622 
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図 1: サンプルに占める各政党の割合
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図2: 候補者サイトヘのアクセス数の推移 (1人あたり 1日平均）
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図3: 政党別 1f:I 1人あたりアクセス数の推移
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図4: 候補者サイト ヘのアクセス数と得票数との関係
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表4: アクセス数 (In)を従属変数とする
二段階最小二乗法の結果
の六つ
独 立 変数 非標準化係数 p値
得票数（］） .160 .393 
所属政党 （自民党）
民 主 ,>'4 兄 .048 .883 
公 明 平兄 -.763 .451 
北ノ‘ 産 平兄 -.372 .410 
社 民 党 -.174 .777 
国民新党 .744 .498 
無所属・諸派 .534 .375 
現職 （現職以外） -.063 .834 
年 齢 .010 .437 
逆子 歴 (4年制・短大卒以外） .715 .066 
性 別 （女性） -.447 .190 
定 数 5.817 .018 
N 72 
F値 1.04 .422 
Adjusted R2 0.0859 
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表5: 得票数 (In) を従属変数とする OLSの結果
（アクセス数を独立変数）
候補者によるウェプサイトは得票影響を及ぼすのか
独立変数 非標準化係数 p値
ウェプサイトヘのアクセス数 (In) .340 .003 
所属政党（自民党）
民 主 序兄 .155 .593 
公 明 邑>!'. 1.351 .132 
.:I±: ノ‘ 産 党 -.705 .067 
社 民 平兄 -.445 .389 
国民新党 -1.011 .281 
無所属・諸派 -2.176 .000 
現 職 .548 .046 
選挙区候補（比例候補） 1.171 .000 
年 齢 .005 .668 
、子匹 歴 (4年制・短大卒以外） -.105 .762 
性 別（女性） -.381 .200 
定 数 8.474 .000 
N 72 
F値 12.040 .000 
Adjusted R2 .651 
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図5: 政党ごとの開設率（参院選）
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表6: ウェブサイトの開設・非開設を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果
候補者によるウェブサイトは得票影響を及ぼすのか
独立 変数 係数 (B) Wald p値 Exp (B) 
所属政党（自民党）
民 主 平>t. .385 .138 .710 1.469 
公 明 党 -4.016 16.246 .000 .018 
共 産 ，， 兄 -3.548 18.953 .000 .029 
社 民 ，， ）し -2.202 6.126 .013 .111 
国民新党 -.773 .618 .432 .462 
無所属・諸派 -2.296 8.430 .004 .101 
現 職（現職以外） 3.413 14.604 .000 30.361 
選挙区候補（比例候補） 1.077 9.582 .002 2.935 
年 齢 -.030 3.765 .052 .970 
、子匹 歴 (4年制・歴大卒以外） .658 3.159 .076 1.930 
性 別（女性） .461 1.735 .188 1.585 
占疋 数 3.194 7.750 .005 24.389 
N 377 
Nagelkerke R2 .457 
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表7: 得票率を従属変数とする重み付け最小二乗法の結果
候補者によるウェブサイトは得票影響を及ぼすのか
モデル1(全候補者） モデル2(選挙区） モデル3(比例）
独立変数
非標準化係数 p値 非標準化係数 p値 非標憔化係数 p値
ウェブサイト開設 .490 .061 .317 .112 2.539 .000 
所属政党（自民党）
民主党ダミー .099 .364 .225 .027 -.279 .092 
公明党ダミー -.454 .015 -.407 .020 .876 .000 
共産党ダミー -1.234 .000 -1.507 .000 -.750 .062 
社民党ダミー -1.858 .000 -1.932 .000 -.295 .411 
国民新党ダミー -1.907 .000 -2.095 .000 -.941 .009 
無所属・諸派ダミー -3.014 .000 -2.253 .000 -1.628 .000 
現 職（現職以外） .410 .000 .363 .000 .333 .037 
選挙区候補者数 -.118 .000 
比例候補（選挙区候補） -3.821 .000 
年 齢 -.011 .014 -.006 .224 -.003 .672 
呂子 歴 (4年制・煙大卒以外） .080 .566 .171 .195 .335 .103 
性 別（女性） -.059 .581 -.238 .023 -.415 .007 
、疋上 数 -1.185 .003 -.269 .473 -7 .397 .000 
N 377 218 159 
F値 130.55 57.87 12.76 
Adjusted R2 .805 .772 .489 
??
括弧内は参照基準
?
?
?
（ ?
?? ）
補遺 3: アクセス数分析の対象となったかどうかを従属変数
とするロジスティック回帰分析の結果
表8: サイトがアクセス数分析対象となったかどうかを従属変数とするロジスティック回帰分析の結果
独立変数 係数 (B) Wald p値 Exp (B) 
所属政党（自民党）
民 主 党 .439 1.351 .245 1.551 
公 明 党 -1.835 2.971 .085 .160 
.:ft. ノ‘ 産 ,,. 兄 -.148 .092 .762 .862 
社 民 兄,>",. .001 .000 .999 1.001 
国民新党 -1.618 2.261 .133 .198 
無所属・諸派 .123 .080 . 777 1.131 
現 職（現職以外） .489 2.024 .155 1.631 
選挙区候補（比例代表） -.077 .072 .789 .926 
年 齢 .009 .459 .498 1.009 
邑子 歴 (4年制・歴大卒以外） .251 .411 .521 1.285 
性 別（女性） .444 1.536 .215 1.560 
定 数 -2.657 7.998 .005 .076 
N 377 
Nagelkerke R2 .081 
??
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??
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補遺4: 候補者ごとのアクセス数一覧
表9: 候補者ごとのアクセス総数(1)
?
?
?
（六一九）
候補者名 所属政党 選挙区
候補者の アクセス総敷
得票数
当選・落
地位(2) (7 /12-7 /29) 選の区分
天木直人 無所属・諸派 比例代表 新人 64,573 29,158 落選
青木 愛 民主 比例代表 新人 57,358 297,034 当選
又吉光雄 無所属・諸派 東京 新人 40,274 5,289 落選
マック赤坂 無所属・諸派 東京 新人 22,630 6,408 落選
羽柴秀吉 無所属・諸派 北海道 新人 22,458 103,282 落選
杉浦ひとみ 社民 東京 新人 21,217 209,053 落選
宮本岳志 共産 大阪 元職 19,230 585,620 落選
有 E8 芳生 新党H本 比例代表 新人 17,254 159,814 落選
ツルネン・マルテイ 民主 比例代表 現職 15,937 242,742 当選
山本 一 太 自民 群馬 現職 13,635 530, 114 当選
塚田 一 郎 自民 新潟 新人 12,215 403,497 当選
河野美代子 無所属・諸派 広島 新人 9,995 199,222 落選
熊代昭彦 国民新党 比例代表 新人 9,884 34,239 落選
黒川紀章 無所属・諸派 東京 新人 9,379 70,275 落選
紙 智子 共産 比例代表 現職 9,159 76,877 当選
樽井良和 民主 比例代表 新人 9,014 39,927 落選
鴻池祥肇 自民 兵庫 現職 8,402 860,568 当選
室井邦彦 民主 比例代表 新人 8,147 72,544 当選
沢田哲夫 無所属・諸派 東京 新人 8,139 7,682 落選
片山虎之助 自民 岡山 現職 8,027 403,783 落選
丸茂由紀子 自民 比例代表 新人 8,012 66,475 落選
石井準 一 自民 千葉 新人 7,722 541,701 当選
鈴木信行 無所属・諸派 東京 新人 7,563 21,548 落選
藤田幸久 民主 茨城 新人 7,513 540,174 当選
佐藤公治 民主 広島 新人 7,205 570,823 当選
山本孝史 民主 比例代表 現職 7,122 67,612 当選
辻 泰弘 民主 兵庫 現職 7,097 1,086,682 当選
植松恵美子 民主 香川 新人 7,014 257,548 当選
藤野公孝 自民 比例代表 現職 6,904 78,500 落選
黒岩宇洋 民主 新潟 現職 6,603 344,424 落選
中野早苗 共産 長野 新人 6,546 194,407 落選
綾部澄子 共産 埼玉 新人 6,342 277,440 落選
段本幸男 自民 比例代表 現職 6,018 128,199 落選
大島九朴I男 民主 比例代表 新人 5,960 153,779 当選
秦 知子 民主 比例代表 新人 5,854 47,937 落選
次頁へつづく
川合孝典 民主 比例代表 新人 5,752 171,084 当選
西田昌司 自民 京都 新人 5,578 362,274 当選
川上義博 民主 鳥取 新人 5,534 168,380 当選
田中美由紀 共産 福岡 新人 5,197 185,713 落選
三浦 → 水 自民 熊本 現職 5,104 432,686 落選
米長晴信 民主 Il梨 新人 4,680 242,586 当選
又市征治 社民 比例代表 現職 4,543 218,850 当選
クロ 博之 民主 栃木 現職 4,430 484,900 当選
森元恒雄 自民 比例代表 現職 4,420 68,665 蕗選
大西英男 自民 比例代表 新人 4,364 102,620 落選
村上信夫 共産 高知 新人 3,927 51,629 落選
国井正幸 自民 栃木 現職 3,840 372,930 落選
愛知治郎 自民 宮城 現職 3,748 359,099 当選
松本文六 無所属・諸派 大分 新人 3,597 140,287 落選
和合秀典 無所属・諸派 東京 新人 3,582 3,420 落選
福島啓史郎 自民 比例代表 現職 3,503 66,088 落選
中谷智司 民主 徳島 新人 3,478 206,457 当選
松野信夫 民主 熊本 新人 3,397 440,742 当選
林 芳正 自民 Il口 現職 3,275 419,947 当選
小泉顕雄 自民 比例代表 現職 3,052 70,883 裕選
篠原みえ子 自民 山形 新人 2,886 238,515 裕選
加藤修 -- 公明 比例代表 現職 2,796 392,896 当選
若泉 征 三 民主 福井 新人 2,570 190,644 落選
川崎 稔 民主 佐賀 新人 2,279 210,452 当選
加治屋義人 自民 鹿児島 現職 2,206 402,541 当選
皆吉稲生 民主 鹿児島 新人 2,155 399,877 落選
山下芳生 共産 比例代表 元職 2,028 55,912 当選
広野允士 民主 比例代表 現職 2,025 53,051 落選
金子哲夫 社民 比例代表 新人 1,472 37,835 落選
浜崎 茂 無所属・諸派 石川 新人 1,161 11,477 落選
小山広明 無所属・諸派 比例代表 新人 1,159 3,786 落選
藤田 恵 無所属・諸派 比例代表 新人 906 10,134 浴選
武田勝利 共産 新潟 新人 827 54,537 落選
鈴田 渉 無所属・諸派 比例代表 新人 611 3,367 落選
後藤勝彦 共産 島根 新人 534 23,704 落選
横田昌 三 社民 比例代表 新人 505 10,945 落選
栗原君子 無所属・諸派 比例代表 元職 440 17,884 落選
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